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裕荣 三种树 一文中的 日朗屋 是印尼语 GEDUNG的译音,即大厦大楼的意思,一般指洋房。
大楼大厦或洋房较之普通房屋宽敞明亮,单从译音字面的意思就可让读者领会到这种房屋的
优越之处。袁霓的 无名英雄 说: 伯苏嘉迪( PAK SUKAR DI) 是一个真正的无名英雄。 伯苏
嘉迪 即苏嘉迪伯,印尼话把 伯 字放在人名之前。 伯 字在中文里用于称呼别人时也是带有
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尊敬之意的, 苏嘉迪 则纯为人名的音译。林万里的小说 在医院里 中的 恶狼该压 是将印
尼语 ORANGKAJA(表示有钱人的意思)用汉字谐音译出,表明作者对那些取财无道的富人的厌





黄东平在 侨歌 三部曲中的 弄帮 一词,根据作者的解释, 弄帮 是海外 华侨社会 的好风尚
之一, 即开店铺的有义务给生活无着的亲友提供食宿。 弄帮 既是当地语言的音译, 其中的
帮 又有汉语 帮助 的意思, 将音与意较好地结合了起来。
印尼土话进入华文文学的不少,现择若干词语,标出汉语意义。
土语 汉语意义 土语 汉语意义
娘惹 已婚妇女 务 女佣
巴刹 市场 罗帝 面包
麻路 害羞 山芭 小山村
硕莪 西谷林 吉兰庆 小杂货店
2. 印尼华文学作品中直接引用英文
印尼华文作品时有引用英文, 形成文学语言的又一特色。例如: 印尼华文作家林万里在小
说 驾鹤西归 中这样写道: 美国大富豪 DONALDT RU MP,不也是债务累累。你若想做生意
而没有债务的话,那你只好去路边摆食摊,去卖GADO GADO咖喱饭。我真后悔把你送到美国
念书,拿了MBA回来也没有用。美国的学府也真奇怪, 把硕士叫做 MBA, 而我所知道的 MBA
是小时候妈妈去巴刹买回来给我吃的 咸牛肉丸面 ( MIEBA SOSIN) ,你不喜欢咸的, 可以买甜
的叫做 MBA(MANIS)。反正一切都乱了套。袁霓的 留学生 这样写道: 他走到我们面前犹疑
了一下,忽然伸出手对我们说: Plase help me, give me Some dollars , 大家被他突然的举动













使文学语言保持旺盛生命力的一条途径。如阿五在 虚惊 一文写道: 我? 像我在原乡闲住了
二十年的老乡, 坐食山崩,什么吃不完的,这时节正所谓迟 毛, 割 血的, 我交得出这笔钱吗?
况且老命年来疾痛缠身,我也有些活得够了, 由他来吧。句中 迟 毛,割 血的 是客家话,
迟 是宰割之意, 是没有的意思。用这句客家方言,便形象生动地表达了说话人想要表明
自己的确没钱交的状况。
白放情的 公公去旅行 中的 山芭 ,袁霓在 由垫肩讲起 中 讲七讲八 了,都是闽方言中





言典雅隽美。如意如香主编的 夜来风雨声 一书,其中 一江乌水向海流 一文题目显然是从
一江春水向东流 改造过来的。文末这样写道: 梭罗河呀梭罗河, 我们美丽的故乡。问君能





表现出来,也在叙述文体中反映出来。如张运乘 诗岛梦成一水隔 一文这样写道: 她 望
着厘特有的神庙寺塔,看到海边的沙鸥,她真有一种罕见的自由和幸福感。是的,飘飘何所以,
天地一沙鸥,是她此刻最贴切的心情写照 这里整段文字,以流畅的白话文为主,末句采用











杵成针 用中国妇孺皆知的成语,赞扬 劳动比滴水穿石更坚韧、持久和伟大! 立锋在 不要讳











出印尼的地域色彩与华族情调的融合。如黄东平 七洋洲外 中: 阿贵,你帮助长庚管牛拢,抬





贫富悬殊非常明显。黄东平在 女佣细蒂 这篇小说中, 引领着读者跟随女佣细蒂的足迹巡视
了到处呈现灯红酒绿景象的大都市的另外一面。在繁华的街道上,有走下汽车的 各种各类的
男女 , 男的尽穿西装,女的都打扮的妖冶怪异 , 身上飘散着 阵阵酸甜的香水气味 ,也有 伸
出一支枯骨般的手: 嬷, 我饿了  的孩童和 尽像木头似枯坐在黑暗中 等待着替人按摩
的老汉和老妇。 在他们的周围惟有四周的蚊虫成群起哄, 污水溪里的臭味冲天,教人欲呕 。
三
文学是语言的艺术 , 语言是文学的表现工具 。印尼华文作家受到特定的社会环境和
语言环境的影响,其作品的语言形式与内涵, 具有独特的风格。
首先, 印尼华文文学语言形象地反映印尼华侨华人同印尼人民一起艰苦奋斗的历史。黄
东平的长篇作品 侨歌 三部曲: 七洲洋外 、赤道线上 、烈日底下 , 是华侨华人的 史诗 。
它以生动的文学语言表现印尼华人华侨和当地人民从 20世纪 20年代到 30年代反对帝国主
义、殖民主义的强烈意识,也反映了他们之间的亲密友谊及奋斗精神。如 侨歌 三部曲中,作
者以细致的笔触,描绘了华工当时的社会环境,以及斯达干煤矿的华人在殖民压迫、屠戮下的
艰辛生活。 侨歌 的第二部 赤道线上 ,描绘了斯达干煤矿附近的那座供应罢工的华工生活
来源的大山。罢工初期华工的生活完全依靠着这座可以无穷尽地提供食物的深山密林, 为华
工坚持斗争提供了一定的保障。 密林的前面是悬崖, 枝重叶盖, 稍一不留神, 每每遭致 失足



















The Main Features in the Language of the Chinese Literature in Indonesia
YANG Yi
Abstract: There are three characteristics in the language of the Chinese Literature in Indonesia. Firstly, it consists in
putonghua, or the common speech of the Chinese language and some elements from the Indonesian language, dialects, Eng
lish, ancient Chinese and the dialects of Guangdong and Fujian. Secondly, it bears not only the national tradition of Chinese
literature but also local and social characteristics of Indonesia. Thirdly, it has a unique value of its own.
Key words: the Language of the Chinese Literature in Indonesia, national traditions, local charactreistics, localization.
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On Mutation of the Chinese Dialect
LI Ru long
Abstract:The mutation of the Chinese dialect includes the change of the initial or the final of a syllable and the tones
in different language environments. The change happens because some words are read together . The reason that induces the
change is to distinguish the meaning of different words or the syntactic structures. The mutation develops gradually. The first
is the change of tones when some words are read together, and then light syllables come into being, and then somewords are
fused together so that er- hua and change of the final and tones come into being. The mutation has appeared since the Tang
and Song Dynasteis as the words transliterated in many syllables became more and more often used. Today it expands from
the north of China to the south with more varied forms in the north than in the south.
Key words: Chinese dialect, mutation, polyphony
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